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ENCORE SUR L'ICONE DE KAFTOUN : 
, RAPPORT PRELIMINAIRE 
SUR LE DECOR SINGULIER DE SON ENCADREMENT 
NADAHELOU' 
Le monasU:re de Notre-Dame de Kaftoun qui se situe dans Ie nord du Liban esl connu 
pour etre I 'un des monasteres les plus anciens du pays (Helou 2007a, 292-295 ; 
Mouawad 2001 -2002, 95-96). Son ancienne icone de la Vierge el les fresques 
recemment decouvertes temoignenl de la grande prosperile dont il a joui a I'epoque 
des Croises, plus precisemenl au XIIIe siecle. 
Dans les rechercbes precedenles que j 'avais entreprises sur les fresques el sur 
I' icone de Kaftoun (Helou 2002, 2003 , 2009 ; Helou et [mmerzeel 2005 et avec la 
collaboration de Mat [mmerzeel 2006 el 2007), j ' avais loujours mis I' accenl sur les 
scenes el les figures qui constituent Ie sujel principal, omettanl de toucher aux molifs 
representes dans I' encadremenl el composes de figures animales. Celles-ci formenl 
en soit un sujet tres particuiier a cause de cette combinaison tres singuliere creee entre 
sujet principal, I'image de la Vierge, el I'encadrement oil les figures animalieres font 
Ie perimetre du panneau. La presence peu habituelle de ces motifs sur une icone pose 
des questions d'ordre problematique. II est certain que l'origine de eet encadrement 
n'esl pas byzantine a I' instar de I' image represenlee sur I'icone qui est d' un style tres 
byzantinisanl, mais qui remonle a I 'une des Iraditions existanl au XIIIe siecle dans Ie 
CornIe de Tripoli. [ci vivaienl les communaules confessionnelles les plus diverses 
telles les latins, les grecs orthodoxes, les syriens orthodoxes, les maronites, ainsi que 
des minorites armeniennes, nestoriennes, juives et bien sur les musulmans 
aulochlones majorita ires (Hamillon 1980 el 1996 ; Richard 1999 ; Cruikshank Dodd 
2004 ; [mmerzeel 2009). 
L'etude de I'encadrement devrail nous guider a deceler la provenance de cette 
sorte de motifs, les interactions et correlations qui existaient a cette epaque complexe 
de cobabitalion el de fusion de differenles cultures. 
I Universite Iibanaise. 
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Description de I'encadrement 
L'icone de Kaftoun est bilaterale : elle represente sur une face la Vierge 
Hodigitria et, sur I'autre, une scene de Bapteme (Fig. I) (Lammens 1996: 22-27). 
Dans mes recherches anterieures citees plus haut, j'avais demontre l'origine syro-
Iibanaise de I'icone, tout en insistant sur la forte influence byzantine qui se serait 
manifestee via Chypre. Ce panneau ainsi qu'une douzaine d'autres ceuvres conservees 
au monastere Sainte-Catherine du Sinal representent des caracteristiques stylistiques 
semblables et ont ete relies a une ecole de peinture localisee dans la moitie nord 
du comte de Tripoli (Nordiguian 2009 ; Zibawi 2009). Nous avions ainsi place 
I' icone de Kaftoun dans son contexte historique et artistique, mais son 
encadrement pose toujours probleme (Fig. 2). Celui -ci renferme des motifs 
animaliers singuiiers, dont I'originalite reside surtout dans leur correspondance 
avec I' image de la Vierge. 
L'icone mesure III x 80 em, I'encadrement presente un bandeau de six cm. 
de largeur qui cintre Ie perimetre de I' icone (Fig. 3). Celui-ci est fait d'un relief 
en platre brun, gesso ou pastiglia. II est dec ore de motifs de relief qui consistent 
Fig. I ; L' icone biface de Kaftoun : 1a Vierge Hodigitria et Ie Bapteme. Milieu-deuxieme moitie du XIII" 
siecle. Kaftoun, monastere de 1a Vierge (photo de A. Lammens 1996, PI. 21) 
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Fig. 2 : La Vierge Hodigilria. Mi lieu-deuxieme moitie du Xllle siec1e. Kafioun, monaslCrc de 1a Vierge 
(photo de A. Lammens 1996, PI. 21) 
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Fig. 3 : Detail de I' encadrement. Partie superieure. leone de la Vierge. Monastere de la Vierge it Kaftoun 
(photo Charles Chemali) 
en des medaillons cernes par de petits traits ou hachures, a l'interieur desquel s 
loge un animal. Chaque medaillon est separe par un trait en relief. Les figures 
d'animaux qu 'on retrouve sont celles d'un aigle, d'un lion et probablement celie 
d 'un griffon. Des quatre cotes du bandeau, seul celui du h~rd superieur est presque 
intact ; ici les animaux sont symetriques c'est-a-dire que deux au trois animaux 
- lion, aigle et griffon - disposes par paire s'affrontent de telle sorte que I'aigle 
aux ailes a moitie deployees ou Ie griffon se tourne vers Ie lion represente de profiJ 
et se dirigeant vers I'oiseau. La partie horizontale inferieure est completement 
detruite. Sur Ie long cote de droite, les medaillons sont relativement en bon etat de 
conservation bien que la partie inferieure de ce dernier est pratiquement effacee 
(Fig. 4). lei les animaux se superposent et se tournent tous vers Ie centre de la 
composition. Le cote gauche est en grande partie deteriore et les animaux se se 
tournent eventuellement vers la scene centrale (Fig. 5). Comme nous retrouvons 
une alternance des memes figures (un modele d'aigle, un autre de griffon, et un ou 
deux modeles de lion), no us concluons que I'arti san a frappe, ou tamponne, ses 
figures sur un gesso frais. 
Ce bandeau de pasliglia est borde des deux cotes par un trait rouge. Celui de 
l'exterieur mesure un centimetre de largeur mais il ne nOllS en est parvenu que Ie 
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bard superieur, alors qu'il deyait faire tout Ie perimetre du panneau. Les deux 
bards lateraux de l'icone ant ete tellement uses que Ie trait rouge a ete totalement 
efface; meme une partie du platre n'existe plus. Un autre trait rouge, plus fin que 
Ie premier, encadre la partie interne du motif en pHitre. Mais Ie plus frappant de cet 
encadrement est Ie motif interne qui est difficilement discemable it cause de son 
mauyais etat de conservation et aussi des reflex ions produites par Ie yerre place 
deyant Ie panneau. Ce motif est constitue d 'une serie de losanges qui sont en 
grande partie effaces. II est interessant de noter qu' on retrouye ce motif sur des 
icones datant du XIIIe siecle conservees au monastere Sainte-Catherine du Sinai 
el qui ont ele attribuees it des maitres francs, tel Ie diptyque representant saint 
Procope et la Vierge Kikkotissa - que plusieurs chercheurs ant attribue a un artiste 
Fig. 4 : Detail de I'eneadrement. Partie de droite. 
leone de la Vierge. Kaftoun. monastere de la Vierge 
(photo Charles Chemali) 
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Fig. 5 : Detail de l'eneadrement. Partie de gauche. 
Jeane de 1a Vierge. Kaftoun, monastere de la Vierge 
(photo Cbarles Chemali) 
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Fig. 6 : Saint Procope ella Vierge Kikkotissa. Diptyquc, 3e quart du XIIIe siecle. Sina'i, monastere Sainte-
Catberine (Catalogue Martigny 2004, nO 22) 
franc travaillant en Terre Sainte (Fig. 6) (Weitzmann 1963 : 181-183, Fig. 3,4 ; 1966 : 
62-64, Fig. 22-24 et 1982 : 293-295, 336-338; Catalogue Martigny 2004: 78-79, n° 22). 
Or ce motif n'etait pas meconnu a Byzance ; on Ie rencontre sur l'encadrement d'une 
icone representant saint Panteleimon datant du Xe sieele (Etingof2005 : 631-634, Fig. 
4,5). Cette icone, disparue apres la Deuxieme Guerre mondiale, etait au monastere 
Sainte-Catherine avant de s'averer au Musee de Kiev2 . On retrouve par ai lleurs ce 
motif en losanges reproduit sur I' icone de la Vierge Hodigitria it Lagoudera qui 
remonte a la fin du XIIe sieele' . L' existence de cet element omemental sur des icones 
byzantines prouve que celui-ci n'etait pas meconnu dans I'art de l'Empire et que les 
peintres croises s'en seraient inspires. Ceci reflete I' influence de I'art byzantin sur 
ce qu'on appelle « Art croiso » et, plus generalement, sur I'art de cette epoque 
(Catalogue New York 2004: 355-356, nO 214). 
Decorer les icones avec la technique du relief en platre ou pastiglia est une 
tradition qui a commence vers la fin du XIIe sieele a Chypre (Fig. 7), au e1le a obtenu 
son plus grand essor au XlIIe siecle. A cette epoque, cette tradition se repand 
2 L'icone fut transportee en Russie par l'Archimandrite Porphyriy Uspensky au XIXe siecle. 
J D'apres DouIa Mourild, I'icone de la Vierge Hodigitria a Lagoudera de 1a fin du XIJe siecle, contenant 
Ie motif de losange, est la seule icone de Chypre datant de la premiere periode des Lusignan et qui 
contient un omement peint sur son encadrement (Mouriki 1995 : 346-347; idem 1985- 1986 : 19-20). 
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rapidement a travers les contn,es du Proche-Orient pour inclure non seulement Chypre 
mais aussi la Palestine, Ie Mont Sinai et la region de Tripoli (Frinta 1981 et 1986 : 
539-544; Folda 1997: 395, 2005: 314, notes 652, 653; Mouriki 1985-1986: 20, 55-
56 ; Catalogue Martigny 2004 : 128). lei, on retrouve des panneaux au Ie relief en 
platre constitue un substitut du revetement metallique qui devait etre plus somptueux 
car il exigeait des matieres nobles comme I'or au I' argent (Grabar 1975 ; Peers 2004). 
Le pastiglia recevait generalement des motifs geometriques et vegetaux stylises, mais, 
tout comme les revetements metalliques byzantins, on n ' y rencontrait jamais de 
figures animales a I' instar de l'icone de Kaftoun. Selon la mentalite byzantine, il est 
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incompatible de representer sur une icone sacree des figures animales. La question de 
la cohabitation de cette sorte de decor avec la figure de la Vierge se pose donc de 
maniere incontestable. Quelles seraient alors les origines de ces motifs qui decorent 
I'encadrement de I'icone de la Vierge ? Tournons notre regard vers les differentes 
traditions qui coexistaient en terre d'Orient au XIIIe siecle, les influences exercees, 
d'une fayon au d'une autre, sur l'encadrement de rienne. 
Le motif des animaux dans differentes traditions 
Art protobyzantin ef iconoclasme 
Le monde de la faune etait largement repandu dans I'art protobyzantin, mais on 
Ie rencontre surtout dans les mosalques de pavement de cette periode', quand il etait 
convenu de ne pouvoir fouler des pieds des representations de personnages sacres. Les 
motifs de rinceaux peuples ou de mMaillons incerant des figures animales qui se 
poursuivent et qui ressemblent it la bordure de l'icone de Kaftoun se retrouvaient non 
seulcment dans les mos31ques de pavement mais aussi un peu partout, tant dans l'art 
monumental que dans I' orfevrerie byzantine. Cette tradition perd quelque peu de sa 
populari te apres Ie triomphe sur I'iconoclasme, sans doute parce que I' iconoclasme, 
qui avait interdit les images sacrees, avait favorise les representations decoratives du 
monde de la faune et de la flore. Le triomphe des images va par la suite concentrer toute 
son attention sur les scenes et les figures sacrees. De ce fait, Ie decor animalier disparait 
du repertoire des mosa'iques de pavement et cette pratique artistique cessera d'exister. 
Les figures d'animaux dans la peinture et la mosaique murales et dans les icones perdent 
de leur popularite et seront releguees au deuxieme plan. Ainsi, I'existence des figures 
animales dans J'icone de Kaftoun au contexte strictement byzantin devient incongrue. 
Art islamique 
Dans une premiere etude publiee en 2003 sur l'icone de Kaftoun,ie m'etais 
limitee a faire une description rapide de I'encadrement en reliant I'apparition des 
figures animales a la tradition islamique aftn de de-montrer I'origine orientale locale 
du panneau (Helou 2003 : 117-118). Certes, les miniatures islamiques de I'epoque 
offrent des modeles sembI abIes d'encadrement de la composition centrale OU une 
bordure en rinceaux abrite des figures de betes qui se poursuivent, un motif qui nous 
rappelle ceux de I'Antiquite tardive et de I' art chretien dans ses premiers siecles 
desquels I'art islamique a puise. Des miniatures arabes de I'ecole de Bagdad et plus 
precisement de Mossoul au XIIe et XlIIe siecles utili sent ce meme motif 
4 Pour les mosa"iques du Liban et de la Syric, voir Chehab 1958·1959 ; Donceel-Voute 1988 ; Baity 
1977. POl:lf les mosaiques de la Palestine, voir Piccirillo 1997 et 2002. 
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Fig. 8 : Maqamat al-Hariri . Miniature d' AI-Wasiti, 1237. Paris, Bibliothequc 
Natiooale de France, ms arabe 5847, fol. Iv. (photo de O'Kane 2007, pI. la) 
189 
d'encadrement de la composilion principale (Sarkisian 1939; Buchtal 1940). Des 
scenes de chasse encadrent des miniatures des Maqamat al-Hariri de la Bibliotheque 
Nationale de France ' ; enes ont ete effectuees par AI-Wassiti en 1237 (Fig. 8) (O'Kane 
2007 : 120-121). Les frontispices de manuscri ts arabes, tels Ie Kitab al-Aghani (Ie 
livre des chansons), vol. 4 (l218-1219)(Ricc 1953 : 128-136 ; Stern 1957 : 501-503)' 
ou Ie Kitab ad-Diryaq (Ie livre des antidotes)' (Fares 1953), tout deux du Xllle siocle, 
~ BNF, ms. arabe 5847. 
6 Le Caire Bibliotheque nationale, adab l arisi, n° 579. 
1 BNF, ms. Arabc 2964. 
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utili sent Ie meme schema. Cette sorte de scenes metaphoriques encadrant une 
composition centrale complete et confirme Ie sens du sujet principal qui signifie 
I'affirmation de la puissance et de I'autorite du roi ou du grand chef. 
En Egypte fatimide, s'effectue au cours du XIe-XIIe siecle, un rapprochement 
remarquable des formes tant chretiennes que musulmanes qui devient tres intense, a 
tel point qu'il est parfois difficile de trouver I'appartenance confessionnelle -
musulmane ou chretienne - de celui qui a execute I'reuvre (Semeynov 2006: 144 ; 
Jeudi 2007 : 129, 132). Ce phenomene qui s'opere surtout au niveau de I'omement 
des objets d'art mineurs ne se limite pas a I'Egypte fatimide; it est caracteristique de 
tout Ie Proche et Ie Moyen-Orient. Ce rapprochement etait dO au developpement du 
commerce et des metiers d'artisans dans les villes (Semeynov 2006 : 145). Cet 
echange d' experiences au niveau des arts englobant differentes cultures a servi a 
rapprocher les liens au niveau de l'image et de l'omement. Cette maniere commune 
temoigne du rapprochement du style d'execution des objets produits en des lieux 
differents, qui varient entre Ie Caire, Constantinople, Jerusalem ou Mossoul. Des 
compositions symetriques englobant des animaux etaient fort repandues dans l'art 
fatimide, elles deviennent meme un motif typique de cette tradition. Des scenes 
symetriques pouvaient se rencontrer dans les ateliers byzantins de la peripherie 
orientale durant Ie XIe et Ie XIIe siecle. C'est ainsi que Ie chercheur russe N. Seymonov 
compare Ie style du panneau de bois du bema de l'eglise Sitt Barbara au Caire avec la 
sculpture islamique fatimide de I'epoque (Semeynov 2006 : 152). Neanmoins, si ces 
panneaux chretiens egyptiens revetent un caractere decoratif, Ie motif d'animaux de 
I' encadrement de l'icone de Kaftoun avec son hieratisme prononce, possede un 
caractere plutot symbolique. C'est ici oir reside la difference. 
Nous retrouvons dans Ie meme sillage I'encadrement en ivoire du Musee de Berlin' 
(Fig. 9) qui est d'epoque fatimide (XIe siecle) qui a servi de reliure et oir les parties 
horizontales superieure et inferieure representent respectivement des scenes de chasse et 
des scenes de danses et de musiciens (Hoffinan 1999 : 406-407) ; les parties laterales 
melangent les deux sujets avec des scenes d'animaux se poursuivant ou se devorant. Cet 
ivoire execute avec raffinement provient d'un milieu aristocratique qui aurait lance cette 
« mode ». II est a noter cependant que dans l'art islamique, Ia oir ils se trouvent, les 
motifs animaliers sont toujours relies a un motif vegetal- un rinceau, une branche -
ou a un moti f de chasse ou de poursuite, et tout ceci leur confere un aspect soit narratif, 
soit anecdotique, mais jamais beraldique ou emblematique comme il est Ie cas a Kaftoun. 
Dans l'icone de Kaftoun, I'encadrement qui abrite des anirnaux reprend Ie schema 
qui existe dans I'art musulman, mais avec une grande stylisation: Ie rinceau vegetal qui 
g Staatliche Museum, Berlin, iov. n° xxx. 
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conferait a la scene une certaine vitalite a ete supprime, des medaillons monotones aux 
formes austeres !'ont remplace. Ce n'est plus une scene de poursuite oil les plus forts 
artaquent et devorent les plus faibles, mais des figures d'animaux identiques qui se 
limitent a I'aigle (Ie griffon ?) et au lion, a !'allure figee el qui altemenl el qui sont 
disposes par paire. Certe rigoureuse symetrie, qui donne a cliaque animal!'aspecI d'un 
signe symbole, accenlUe Ie cote metapborique plus que decoralif de I' encadrement. 
Fig. 9: Encadrement d'ivoire. Xle siec1e. Berlin Museum (photo de E.R. Hoffman 1999, Fig. 8) 
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Fig. 10 : Encadrcmcnt d' jvoirc. Berlin Museum 
(photo d'apres un dessin de E.R. Hoffman 1999, Fig. 9) 
Chaque motif se transforme en un embleme heraldique. D 'ailleurs, la reutilisation par 
les Occidentaux (au XlVe siecle et probablement avant) de I'encadrement en ivoire du 
Musee de Berlin pour encadrer une scene re/igieuse (Fig. 10) est tres significative dans 
Ie cas echeant (Hoffman 1999 : 405, Fig. 8). Un motif strictement profane d'origine 
islamique avec des scenes de danses et de poursuites a servi d'encadrement Ii une 
representation chretienne sacree, Le meme principe, motifs d'animaux dans 
I'encadrement d'une icone, se retrouve a Kaftoun, ce qui pourrait poser la question sur 
une eventuelle influence ou origine occidentale de cette sorte d'encadremenl 
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Fig. 11 : Histoire Universelle,la Creation. British Library, Add. ms 15268: fol . IV 
(photo 1. Folda 2005, Fig. 246) 
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Art des Croises 
Le meme motif d'encadrement - scenes de tete avec poursuites - a ete repris 
par les latins dans Ie frontispice du livre de la Genese de « I'Histoire Universelle » 
de la British Library' (Fig. II), qui est une ",uvre croisee de Terre Sainte du XIIIe 
siecle (Boase 1977: 133-134; Buchtal 1986: 79-80; Folda 2005: 419-420, Fig. 
246). Le motif de rinceau peuple reyoit ici non seulement des figures animales qui se 
poursuivent mais aussi des representations humaines. Le miniaturiste, s'inspirant 
incontestablement d'un modele arabe, a reproduit les figures des musiciens habilles 
du turban et de la djellaba (sorte de robe longue) et jouant sur des instruments 
appartenant a la tradition arabe comme Ie 'oud (Iuth) et Ie riq (sorte de tambourin). 
La bordure en rinceau entourant les huit medaillons qui figurent Ie Tout Puissant 
creant Ie monde symbolise non seulement la creation de la Terre avec les activites de 
I'homme, mais glorifie la puissance du souverain celeste dans sa capacite de 
gouverner, diriger et maitriser Ie monde ; celui-ci est represente iei par toutes sortes 
de creatures, entre autres les animaux lO • lei et dans l'encadrement du Musee de Berlin, 
la symbolique est a peu pres semblable : elle signifie ici Ie regne de Dieu sur l'Univers 
et la diversite de son ",uvre, alors que sur I'ivoire de Berlin Ie pouvoir celeste est 
substitue par celui du patron ou souverain. Cette symbolique provient certainemenl 
de la tradition islamique, car pour l'Occident latin oil la conception dualiste du monde 
prevaiait, les motifs animaJiers servaient a personnifier les bons et les mauvais 
chretiens, avec une predilection pour Ie cote moralisateur et didactique. 
On ne peut non plus mentionner Ie motif de I'encadrement de I'icone de Kaftoun 
sans evoquer I 'omement grave en relief, identifie comme element de coffret de mariage 
ou de trone (Fig. 12), de provenance de I'Italie du sud et date du XIIe-XIIIe siecle" 
(Croisades 1997: 409, n' 182). C'est un panneau de bois sculpte, decore de huit cercles 
omes d'animaux (oiseaux, lions et griffons) et de figures humaines (deteriorees) 
agences par groupe de quatre, entre lesquels court un rinceau vertical. Une grande 
ressemblance existe entre I'encadrement de I'icone et ce panneau grave: ici et iii on 
retrouve les figures d'animaux qui sont inscrites dans des medaillons de telle sorte 
qu' elles epousent a la rondeur du cercle et se plient a sa courbe. Les griffons du 
panneau de bois qui occupent les deux medaillons du centre sont symetriques et 
identiques tout comme les deux lions situes sur les deux bords du panneau. Les corps 
de ces betes sont diriges vers I'extorieur alors que leurs tetes se retoument vers Ie 
centre. Ces figures sont hieratiques et raides mais executees avec une grande precision: 
9 British Library, London, add. ms 15268, fol. IV 
10 Hoffman considere que Ie centre represente I'histoire sacrt!e, alors que I'encadrement symbolise 
I'histoire mythologique (Hoffman 1999 : 416). 
II Musee, iov. n O XX. 
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Fig. 12 : Panneau de bois. Tbe Fogg Art Museum. Harvard University (photo de Croisades 1997, n° 182) 
Ie motif est nettement dessine et grave, a tel point que les animaux apparaissent conune 
des signes symboles qui se rapprochent de ceux de I'encadrement de I'icone. Le decor 
du panneau est considere conune etant fortement marque par des influences islarniques 
de la meme periode. L'on ne peut cependant proposer des rapports directs entre les 
deux pieces qui ne peuvent etre issues d'un meme milieu. Or, ces ressemblances ne 
peuvent etre justifiees que par I' existence d 'une origine commune de laquelle les 
artisans, tant Byzantins que musulmans, ont puise. Cette origine commune s'enracine 
dans Ie vocabulaire omemental oriental, plus precisement sassanide, qui a existe depuis 
Ie Ve siec\e et que I'on rencontre dans I'art chretien du VIe siecle. Cette tradition s'est 
transmise jusqu'aux XIIe-XIIIe siec\es. Au Moyen Age, les Croises adoptent la meme 
approche : ils puisent leurs motifs dans les traditions byzantine et iSlamique. 
Parallelement aux influences islamiques, Ie motif du panneau de bois est de meme 
directement inspire des textiles du Proche-Orient. On Ie trouve frequemment reproduit 
dans des ateliers d'Italie du Sud sous la domination des Normands de Sicile, connus 
pour leur appreciation et de I'art byzantin et de I' art musulman. 
II est certain qu 'un reseau d' influences et de liens s'etait tisse entre I' art 
byzantin et I'art musulman, mais aussi ce meme processus avait eu lieu dans les 
milieux francs qui empruntaient leur imagerie aux deux cultures. Ainsi, une relation 
complexe d'echanges et d'interactions s'etait etablie entre ces differentes cultures. 
V. Pace affirme la \<,gitirnite et I'evidence de ce phenomene, qu ' il devient inutile de 
s' interroger sur les causes et les raisons qui ont provoque de telles relations (Pace 
1997 : 297). Par ailleurs, il est evident que les influences islamiques exercees sur I'art 
des Croises etaient tres fortes durant les XIIe et XIIIe siec\es. Eventuellement Ie motif 
de I'encadrement de l 'icone de Kaftoun et I' icone elle-meme sont Ie produit de cette 
meme atmosphere culturelle et artistique. 
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La tradition byzantine 
L'etude de l'icone a deux faces de Kaftoun avec la Vierge Hodigitria sur un cote 
et Ie Bapteme sur l'autre a prouve son caractere tres byzantin (Immerzeel2007 : 67-
83 et 2009 : 125-142 ; Helou 2002 : 64-65 et 2003 : 113-114); il devient alors 
necessaire de chercher des rapprochements avec I'encadrement dans la tradition 
byzantine et plus pn!cisement dans les arts mineurs et profanes. Comme on l'a deja 
evoque, Ie monde de la faune a toujours servi de mode d'expression dans l'imagerie 
byzantine. Le bestiaire byzantin provenait de differentes sources d'inspiration. Tantot 
il Mait Ie produit de I'imagerie antique tardive ou paleochretienne, tantot il provenait 
de la tradition sassanide ou de I'Orient islamique. Les echos de ces dernieres se 
manifestaient surtout dans Ie decor des tissus oil I' on pouvait rencontrer des paires 
d'aigles ou de lions s'affrontant symetriquement (Fig. 13) (Catalogue New York 1997 : 
224-225, n° 148 et 149). Mais ce motifse rencontrait de meme dans I'art paleochretien 
et notamment dans les mos3iques de pavement; ainsi les artistes byzantins avaient 
assimile ces emprunts tout en les retravaillant selon leurs propres besoins et goilts. De 
ce fait, apparait une iconographie tres specifique dont il est difficile de suivre ou de 
determiner les origines, mais qui reste tres utile pour notre etude. 
Les representations des figures animales dans I'art byzantin etaient releguees a 
une place secondaire, car celles-ci comblaient la plupart des fois les vides comme elles 
se limitaient aux ",uvres sculptees ou gravees en relief; elles apparaissaient de meme 
Fig. 13; Deux fragments de tissue. 13a- tissue 
. avec aigle, Byzance, IXc·Xc siecle. Bruxelles, 
Musees Royaux d'Art et d'Histoire 
(photo du Catalogue New York 1997, nO 148). J3b. 
Fragment du reliquaire de Saint Gennain. Byzance, 
vers l'an 1000. Auxerre, Musee Saint Germain 
(photo du Catalogue New York 1997, n° 149) 
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Fig. 14 : 801 en argent. Byzance, XIIth century. Saint Petersbourg, Hermitage 
(photo du Catalogue New York 1997, p. 223) 
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dans les arts mmeurs, sacres et profanes de telle sorte qu 'elles peuplaient les boiseries, 
les ustensiles metalliques, les ivoires ou apparaissaient sur la sculpture architecturale 
(Muratova 1984). Leurs representations, qu 'elles soient sur la porte d'une eglise, sur 
un chapiteau ou sur Ie fond d'une vaisselle, revetaient certes un sens protecteur, 
apotropaique ou· glorificateur, mais dans l' encadrement de Kaftoun, ces motifs de lions, 
d'aigles et de griffons revetent un sens plus precis et plus intense. L'etude de la 
symbolique lie it leur contexte devrait aboutir it des conclusions plus explicites. 
Symbolisme 
Sur l'icone de Kaftoun Ie caractere emblematique des figures amplifie leur 
signification symbolique. Les lions aux formes tres proportionnelles sont representes 
de deux fa~ons : de profil ou de face, mais tous sont en position de marche de telle 
sorte que leurs pas epousent tres naturellement Ie trace courbe du medaillon. Malgre 
leurs dimensions minimes et leur hieratisme, Ie dessin aux proportions vraies semble 
plutO! realiste. On retrouve ces caracteristiques dans beaucoup de modeles de l'art 
byzantin telles les figures de lions du bol de I'Hermitage (XIIe siecle) ou des motifs 
d'animaux dans des medaillons se retrouvent sur la paroi exterieure (Fig. 14) 
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(Darkevitch 1975 : 189-190). Le bol en argent, avec son decor raffine, appartenait 
probablement a une personne de la haute societe byzantine. 
Le lion est I'un des animaux les plus appn,cies parmi les symboles animaliers 
chn,tiens. II est I'image byperbolique de la puissance du heros qui vainc les betes 
feroces dans sa lutte contre elles. Cet animal a toujours ete considen, comme Ie 
symbole de la force divine supreme, de la puissance, du pouvoir et de la grandeur ; 
il est de meme Ie symbole du solei I et du feu. On relie Ie lion a I'intelligence, la 
noblesse, Ie courage, I'orgueil, la justice, Ie triomphe, la superiorite (Mifi Marodov 
1982 : II, 41-43). Un lion semblable apparait a cote d'un guerrier sur la tabatiere de 
Saint Marc de Venise (Fig. 15), ou il personnifie la bravoure et I'heroisme (Catalogue 
Nez York 1997 : 251, Fig. 176). Bien sur, il ne faut pas oublier"la traditionnelle 
symbolique de I'image du lion, figure en tant que gardien bienveillant, dormant les 
yeux ouverts et qui etait repn,sente depuis les temps les plus anciens aux entrees des 
temples et des palais des souverains. Toutes ces qualites reunies en ont fait Ie symbole 
du Christ (Darkevitch 1975 : 42). D'ailleurs des textes anciens sont clairs en ce sens: 
ils appliquent I'epithete de lion au Sauveur. On lit par exemple dans l'Apocalypse (5, 
5) «Ne pleure point; voici Ie lion de la tribu de Juda, Ie rejeton de David, a vaincu pour 
ouvrir Ie livre et ses sept sceaux ». Le lion est ainsi assimile a Jesus. II est de meme 
rattache a Juda qui est I'ancetre et la tribu de laquelle provient Ie Christ: « Juda est un 
jeune lion» disait Ie patriarche Jacob (Genese XLIX, 9). Dans I'icone de Kaftoun, la 
symbolique du lion est incontestablement rattachee au Sauveur, vu Ie contexte 
exclusivement sacre dans lequel il se trouve. Neanmoins et malgre Ie rattachement ici 
de la symbolique du lion au Christ, on ne peut negliger non plus que celui-ci est 
I'attribut de beaucoup de saints tels I'evangeliste Marc, Jerome, ou Manunas ... )". 
La deuxieme figure emblematique de I' encadrement est I'aigle. Tout comme 
Ie lion est Ie roi des animaux, I'aigle est Ie roi des oiseaux et sa symbolique est aussi 
importante. II represente la force celeste et solaire, comme il est Ie symbole du feu 
et de I'immortalite. 
Dans l'imagerie antique, I'aigle etait l'attribut de Zeus (Jupiter). II devient chez 
les Romains I'insigne de la legion romaine, mais apparait aussi dans les scenes 
d'apotheose des empereurs morts qu'il porte au ciel. Ces taches se sont transmises 
chez les chretiens ou il adopte differentes significations. 
La tradition chretienne dote l'aigle de pouvoirs exceptionnels tels la force, Ie 
pouvoir, l'arnbition, I'orgueil mais aussi la jeunesse. L'aigle possede la force de 
s'exposer au solei I ; et quand son plumage est brillant, il plonge dans une eau pure et 
12 Maigre Ie sens de noblesse que porte l'epithete de lion, celle-ci se relie aussi aux attributs du mal tel 
qu' on la rencontre dans la premiere Epitre de Pierre (V, 8) : « Votre adversaire Ie diable rOde cornme un 
lion rugissant, cherchant qui iI devOTeea»; ainsi il represente l'aspic et Ie basilic mais aussi Ie dragon. 
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Fig. 15 : Encensoir en forme d 'un bitiment a coupolcs. Argent. Byzance, Xllc siecle. Venise. Saint-Marc 
(photo du Catalogue New York 1997, n° 176) 
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retrouve ainsi une nouvelle jeunesse. Le cinquieme verset du psaume 102 lui attribue 
une force regeneratrice « C'est lui. .. qui te fait rajeunir comme I'aigle ». Cette 
metaphore servira plus tard, chez les chretiens pour assimiler I'aigle au neophyte dont 
la vie a ete renouvelee dans Ie Bapteme. 
La symbolique de I'aigle sautant sur Ie serpent et Ie terrassant, image que I'on 
retrouve dans I'art protobyzantin, revet la signification de la lutte du Christ contre 
Satan (Wittkower 1938 : 312). Ainsi, I'image de I'aigle s' assimileil Jesus, comme elle 
represente I'immortalite. Cette symbolique se retrouve d'une fa90n fort significative 
sur les mosaiques de pavement et notamment dans les eglises du diacre Thomas au 
Fig. 16: Aigle aux ai les deployees. Mosaiques, pavement de la chapelle du Diacre Thomas. 
Mont Nebo, VUe siecle (photo de M. Piccirillo 2002, Fig. 180) 
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Fig. 17 : Aigle aux aiJes deployees. Mosa"ique, pavement de "eglise de Ghinee (Liban), Ve-Vle siecle 
(photo N. Helou) 
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Mont Nebo" (Fig.16)(Palestine) (Piccirillo 1997 : 187, Fig. 259 et 2002 : 180) et de 
Ghinee (au Liban) (Fig. 17) (Chehab 1858-1 959 : 158), toutes les deux datantdu Ve-
VIe siecle et ou I'aigle est represente frontalement deployant ses ailes en signe de 
gloire. L'oiseau de I'eglise palestinienne est accompagne par les lettres n et OJ qui 
identifient Ie Christ et qui symbolisent la vie et la resurrection, tout comme I 'aigle de 
I' eglise de Ghinee (Fig. 17) dont la signification sacree est amplifiee par son 
emplacement dans Ie chceur de la nef. 
C'est ainsi que la heraldique byzantine adopte Ie motif de I' aigle pour 
representer I'embleme de l'Empire et de I'empereur et pour symboliser Ie Sauveur. 
L'aigle est aussi Ie symbole de I'evangeliste Jean et l'une des quatre creatures 
apocalyptiques. 
lin' est pas exclu non plus de discerner sur I' encadrement, et malgn'i son 
mauvais etat de conservation, une troisieme figure qui pourrait etre celie du griffon. 
Ce motif d'origine orientale, est Ires repandu dans J'art byzantin ou il figure dans les 
eglises et sur les tombes en tant que gardien des lieux (Muratova 1984 : 121). 
Cornme il est une creatnre composite - moitie aigle et moitie lion - , il a de meme 
11 Piccirillo 1997: 187, Fig. 259. 
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symbolise les deux natures de Jesus. C'est dans cette symbolique qu'il se manifeste 
a Kaftoun, tout comme Ie ciitoiement du lion et de I'aigle dans I'encadrement 
possede la meme interpretation (Catalogue Nez York 1997 : 36, n° 2). La symbolique 
de ces figures - lion, aigle et griffon - est donc identique : toutes les trois 
representent Ie Sauveur. 
Conclusion 
Apres cette etude de la nature du motif de I'encadrement de l'ic6ne de Kaftoun, 
il devient evident qu' on se trouve ici devant un cas tres particulier ou cohabitent les 
trois traditions: byzantine, islamique et latine. Le sens symbolique des figures qui 
representent Ie Christ, puis leur hieratisme, l'accentuation de leur caractere 
emblematique et leur representation realiste, concourent ales attribuer a une origine 
byzantine. Toutefois, et comme on I'a deja evoque, pareils representations de motifs 
animaliers s'averent incompatibles avec les figures de saints dans une leone 
byzantine, alors qu'on peut la rencontrer dans I'art sacre occidental qui lui-meme a 
puise ses images dans I'art islamique. L'image de la Vierge est I'reuvre d'un artiste 
local fortement influence par I' art byzantin, tout comme I' encadrement, qui, pris a 
part, c'est-a.-dire sans son contexte sacre, se rattache a cette meme tradition byzantine. 
Le fait de combiner cet encadrement, constitue de motifs animaliers a une image 
sacree provient, comme on l'a VU, d'une tradition latine qui elle-meme a puise ses 
motifs dans I 'art islamique. De ce fait I 'on peut deduire que I 'encadrement de l'ic6ne 
de Kaftoun constitue un amalgame d'influences et incame avec l'image de la Vierge 
de l' ic6ne la synthese de tous les courants et de toutes les influences qui 
s'entremelaient et cohabitaient pendant cette periode exceptionnelle par sa diversite 
culturelle qu 'etait Ie XlIle sieele en terre d'Orien!. 
D'autre part, I' encadrement de l'ic6ne de Kaftoun est, comme on I'a VU, limite 
a la representation de ces deux ou trois figures d'animaux dont les images sont les plus 
repandues dans Ie bestiaire chretien, et dont la symbolique se rattache aux valeurs les 
plus nobles. Le lion est represente comme Ie plus fort parmi les animaux de la terre 
et du monde; l'aigle, lui, comme Ie plus puissant oiseau parmi les oiseaux du ciel. Ce 
o 'est pas une coincidence gratuite au par pur hasard que 1'00 retrouve combinees des 
images de lion avec celles d'un aigle ayant Ie corps et les pattes de I'un reunis avec 
la tete et les ailes de I'autre donnant la figure d'un griffon. Comme nous I'avons 
montre, la symbolique de ces figures (lion, aigle ou griffon) est soit ra!tachee au Christ 
en personne, soit elle peut, en tant que signe heraldique, se relier a des personne 
importantes comme l'empereur, les saints au meme a un courageux guerrier pour 
designer leur embleme au heraldique. Ceci ouvre la voie a d'autres considerations 
rattachees cette fois a I'appartenance ou a la commande de l' ic6ne ou, plus 
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exactement, a I'identite de celui qui a commande I'icone. Dans ce cas il ne peut s'agir 
que d'une personne d'un certain niveau social: soit une personne appartenant ala 
hierarchie religieuse, soit un notable laic. En l'absence de reference historique 
evidente, on ne peut trancher la question d'une fa90n plus precise. Cependant, si l'on 
desire proposer des hypotheses, il serait interessant de penser a I'inscription sur la 
mouluration qui fait Ie perimetre de I' eglise Saints-Serge-et-Bacchus situee a quelques 
dizaines de metres en contrebas du monastere de la Vierge ou est conservee I'icone. 
Cette eglise abrite sur ses murs des fresques qui possedent une grande ressemblance 
avec l'icone, ce qui nous a 'Conduit a attribuer et les fresques et l'icone, si ce n'est a 
la meme main, au meme atelier. Cette inscription, ecrite en arabe, evoque Ie patriarche 
d' Antioche et de tout l'Orient. Ce qui pourrait signifier que les fresques sont soient 
peintes a l'epoque de ce patriarche (dont Ie nom est efface), soit que Ie patriarche en 
personne ait commande les fresques et peut-etre meme l'icone. Les animaux 
heraldiques qui entourent cette demiere pourraient done indiquer I' appartenance de 
l'icone au patriarche ou une commande patriarcale, ce qui semble a notre avis plus 
plausible. Quoi qu'il en soit, la haute qualite artistique de cette icone et Ie raffinement 
de son encadrement suggerent que Ie panneau aurait bien pu etre commande par Ie 
patriarche ou pour lui ; tout comme ene aurait pu etre faite pour ou par toute autre 
personne d'un haut niveau social. Une etude plus detainee et plus elaboree de I' icone 
et de l'encadrement devrait aboutir a des conclusions plus precises. 
Decembre 2010 
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